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В нормативных документах регламентирующих работу дошкольных 
образовательн^1х организаций указывается на необходимость создания эффективной 
системы оценивания качества педагогического процесса. В «Федеральн^хх 
государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования» есть раздел «Система мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы», где указывается, что система 
мониторинга должна позволять осуществлять оценку динамики достижений детей (1).
Термин «мониторинг» происходит от латинского слова monitor - надзор, 
наблюдение, предупреждение. Понятие мониторинга трактуется по-разному в 
зависимости от поля применения, так «педагогический мониторинг» появился в 1992 году 
и подразумевает сбор, хранение, обработку информации о работе педагогической 
системы, что обеспечивает контроль за ее состоянием и прогнозирование ее развития (3).
Следует различать понятия «мониторинг» и «диагностика». Как правило, под 
мониторингом понимается процедура отслеживания динамики продвижения; 
систематическое наблюдение за любым процессом в образовании с целью выявления его 
изменения и соответствия конечным целям. Диагностика -  это в^хявление соответствия 
или несоответствия какой-либо функции эталону.
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Особую актуальность проблема мониторинга приобретает при организации 
сопровождения процесса образования ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Коррекционная помощь является одним из приоритетн^гх направлений в области 
современного дошкольного образования. Эффективность коррекционного воздействия 
зависит от адекватности предлагаемых форм, методов и приемов работы, их соответствия 
особенностям и возможностям воспитанников с ОВЗ. Именно с целью определения 
несоответствия возможностей воспитанника условной норме, наличия индивидуальных 
психофизиологических, эмоционально-волев^хх, интеллектуальных, поведенческих 
особенностей в начале учебного года организуется комплексная психолого­
педагогическая диагностика, по результатам которой и определяется необходимость 
применения специальных методов и приемов работы, адаптации содержания 
образовательной программы к возможностям обучающихся.
Но для достижения поставленн^хх целей в процессе коррекционно-развивающих 
мероприятий необходимо отслеживать успешность освоения Программы каждым 
воспитанником и своевременно реагировать, внося изменения или дополнения в систему 
работы в случае отсутствия положительной динамики или регресса. Для измерения 
успешности необходимо определить критерии, т.е. признаки позволяющие оценить 
наличие изменений в контролируемой функции или навыке. В процессе мониторинга 
никогда не сравниваются полученные результаты с условным эталоном, а только с 
данными предыдущего мониторинга.
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР) учитель-логопед организует работу по коррекции всех компонентов устной 
речи и профилактике нарушений письменной речи. Для мониторинга успешности 
продвижения по данным направлениям удобно фиксировать результаты наблюдения в 
виде таблиц. Каждая таблица -  это направление работы логопеда над устной речью 
воспитанников: звукопроизношение, слоговая структура слова, фонематический анализ, 
навыки словоизменения и словообразования, словарь, связная речь. По горизонтали в 
таблицах в качестве целевых ориентиров указаны речевые умения по каждому разделу. По 
результатам первичной диагностики логопед отмечает у каждого ребенка уровень 
овладения тем или иным умением в соответствии с критерием оценивания. Далее в 
процессе коррекционно-развивающей деятельности методом наблюдения отслеживаем 
изменения указанных умений в соответствии с критериями оценки и фиксируем наличие 
изменений в таблицах. Ниже приведены примеры таблиц для осуществления учителем- 
логопедом мониторинга успешности развития устной речи у дошкольников с ТНР.
МОНИТОРИНГ УСПЕШНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕМ
Ф.
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Критерии мониторинга успешности:
[I J Произношение звука нарушено
Звук поставлен
Звук автоматизирован, но требуется контроль со стороны взрослого
О Самостоятельно осуществляет контроль за правильным произношением
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МОНИТОРИНГ УСПЕШНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА
Ф.И.
ребенка
Слова длинные 
и сложные по 
структуре (4 и более 
слогов со стечением 
гласных и/ или 
согласных звуков)
Слова длинные 
(3 и более слогов), 
но не имеющие 
стечение гласных и/или 
согласных звуков
Слова короткие 
(1-2 слога), 
но имеющие стечение 
гласных и/или 
согласных звуков
Критерии мониторинга успешности:
Нарушено воспроизведение структуры слова данного типа
Возможно при медленном произнесении по образцу взрослого с 
использованием различных вспомогательных средств; в предложении 
произносить не может_____________________________________________
J
0
Правильно произносит во фразовой речи при замедленном произнесении или 
самостоятельно исправляет произнесение с ошибкой
Правильно и самостоятельно произносит во фразе
МОНИТОРИНГ УСПЕШНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ
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■Сритерии мониторинга успешности
С-'
Навык не сформирован
1 ^  J
Выделяет при акцентированном произнесении и опоре на различные 
вспомогательные средства
1^ ,1 Выделяет при четком произнесении без оказания дополнительной помощи
0 Самостоятельно выполняет задание без оказания помощи или во внутренней речи
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МОНИТОРИНГ УСПЕШНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ
Ф.И.
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Критерии мониторинга успешности:
Г'| Отсутствует как в активном, так и в пассивном словаре (не употребляет и не понимает)
1 _ J
Присутствует в пассивном словаре, но активно не используется
Присутствует в активном словаре, но требует помощи, трудности 
припоминания, смешение по различным признакам сходствао Активно и правильно используется в самостоятельной речи
МОНИТОРИНГ УСПЕШНОСТИ УСВОЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА
РЕЧИ
(НАВЫК СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ)
Ф.И
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Критерии мониторинга успешности:
Г ' | Отсутствует как в активном, так и в пассивном словаре (не употребляет и не понимает)
( _  '1
Присутствует в пассивном словаре, но активно не используется
( ( ^ J
Присутствует в активном словаре, но требует помощи, трудности 
припоминания, смешение по различным признакам сходства
о
Активно и правильно используется в самостоятельной речи
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МОНИТОРИНГ УСПЕШНОСТИ УСВОЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА
РЕЧИ
(НАВЫК СЛОВООБРАЗОВАНИЯ)
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Отсутствует как в активном, так и в пассивном словаре (не употребляет и не 
понимает)
1
Присутствует в пассивном словаре, но активно не используется
I - V -  ,1
Присутствует в активном словаре, но требует помощи, трудности 
припоминания, смешение по различным признакам сходства
О Активно и правильно используется в самостоятельной речи
МОНИТОРИНГ УСПЕШНОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Ф.И.
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Критерии мониторинга успешности:
1 .1
Рассказ отсутствует
Воспроизводит по образцу с опорой на зрительный план
1 ^ 4
Самостоятельно рассказывает по зрительному плану-опоре
0 Самостоятельно рассказывает без зрительной опоры
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ПОМОЩЬ ПОДРОСТКУ 
В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
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Воронеж
E-mail: alla.klimenko.10@mail.ru
Аннотация. Автор обращается к анализу возможностей обеспечения инклюзивной 
среды в системе средств обеспечения социального развития личности подростка. Особое 
внимание автор уделяет механизмам включения подростка в жизнедеятельность первичного 
коллектива, потенциалу детского сообщества в адаптации подростка к социальной среде.
Ключевые слова: инклюзивное образование, социальное воспитание, социальная 
психология, социальное развитие личности подростка.
INCLUSIVE ASSISTANCE TO THE ADOLESCENTS 
IN THE SYSTEM OF MEANS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT 
OF SOCIAL DEVELOPMENT OF THE PERSON
Klimenko Vladislav Vladislavovich
Voronezh State Pedagogical University,
Voronezh
E-mail: alla.klimenko.10@mail.ru
Abstract. The author turns to the analysis of the possibilities of ensuring an inclusive 
environment in the system of means for ensuring the social development of the adolescent's 
personality. The author pays special attention to the mechanisms of including the adolescent in the 
life activity of the primary collective, the potential of the children's community in adapting the 
adolescent to the social environment.
Keywords: inclusive education, social education, social psychology, social development of 
the adolescent's personality.
В наши дни понятие «инклюзия» стремительно расширяет свои смысловые 
границы. В теории и практике образования и воспитания лиц с ограниченными 
возможностям здоровья (ОВЗ) уже нашли свое место различные концепции и технологии 
вовлечения их в нормальную жизнь общества. И среди них наиболее реальной и практичной, 
на наш взгляд, является инклюзия (от англ. inclusion -  включения). Именно инклюзия может 
успешно решать задачи устранения гуманитарных и социальных барьеров между школьными 
классами коррекционной направленности и обычными классами общеобразовательной
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